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Avaluar la política
d’immigració en
determinats estats serveix
com una mena de lent per
observar les prioritats, els
principis i les normes que
intervenen en la
configuració de la
ciutadania –les bases de
pertinença i les
obligacions que s’esperen
dels seus membres. Més
que molts altres àmbits de
la política, la resposta que
un estat dóna als reptes
que la immigració planteja
reflecteix realment la
manera com s’entén a si
mateix –la visió que té de
si mateix com a societat
que s’autogoverna. 
La immigració en nacions minoritàries: 
el cas del Quebec1
Raffaele Iacovino
IMMIGRACIÓ I COMUNITAT POLÍTICA
En primer lloc, com a tots els estats, al Canadà la immigració
afronta diverses necessitats socials i econòmiques –per tant, aquí
hi ha una dimensió funcional clara, que és comuna a la majoria
de les economies polítiques capitalistes avançades. Un segon
propòsit, exclusiu de les nacions minoritàries, és que el control
de la selecció i la integració dels immigrants és una caracterís-
tica inherent d’un projecte societari més ampli a favor d’un
cert grau d’autodeterminació, per tal de poder mantenir i desen-
volupar la seva societat d’acord amb els seus objectius. Joseph
Carens descriu aquesta característica de la immigració d’una
manera succinta:
El grau d’obertura als immigrants, els criteris de selecció i exclu-
sió, els tipus d’adaptació i el grau d’adaptació a la població dominant
que s’espera dels nous arribats i dels seus descendents són tots ells
factors que indiquen quelcom sobre qui hi pertany, què s’hi valora i
quin signiﬁcat tenen els conceptes de ciutadania i de ser-ne membre.2
De fet, el Quebec sempre s’ha vist a si mateix com una comuni-
tat política constituïda, una «cultura societària»3 en el marc del
federalisme canadenc, per emprar la descripció de Will Kymlicka
–una visió que sovint s’ha vist enfrontada al projecte pancanadenc
basat en la igualtat provincial, el bilingüisme i el multiculturalis-
me com a fonaments per a la ciutadania. Així, part del paquet de
polítiques associades amb la immigració és una necessitat per-
sistent perquè el Quebec justiﬁqui el seu rol com a societat prin-
cipal d’acollida, atès que això mai no es pot donar per descomptat.
Hi ha, doncs, una pressió constant per legitimar les seves accions
en aquest àmbit, mentre la nació minoritària es trobi davant
d’un projecte alternatiu de construcció nacional i un plantejament
del federalisme que rebutja el multinacionalisme.
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Durant gran part de la primera meitat de segle XX, la política d’immigració canadenca es va
centrar a poblar les províncies occidentals, amb vista a l’expansió econòmica i agrària, i els immi-
grants es van seleccionar fonamentalment dels Estats Units, el Regne Unit i Europa. De fet, el
govern federal no tenia en compte les necessitats dels francocanadencs entre les seves prioritats
en la política d’immigració. La immigració anglòfona dominava i la majoria de la documentació
relacionada amb la matèria es publicava exclusivament en anglès –com també succeïa en la majo-
ria dels serveis del govern federal. Així doncs, si bé la immigra-
ció és una jurisdicció compartida, es va deixar àmpliament en
mans del govern central abans de la Revolució Tranquil·la, tant
pel que fa a la selecció com a la integració. 
Històricament, la immigració i la integració van començar a
ser matèries més urgents al Quebec durant el període de la
Revolució Tranquil·la. Als anys seixanta, arran d’una nova era de
modernització ràpida promoguda per la intervenció estatal, hi va
haver una transformació profunda en la manera com el Quebec
es definia a si mateix com a comunitat política. Amb l’inici de la
Revolució Tranquil·la, el Quebec va fonamentar formalment les seves expressions nacionalistes
en uns canals cívics i territorials. Abans d’aquest període, la nació dels francocanadencs es defi-
nia per uns paràmetres ètnics que es basaven, en gran part, en el catolicisme i la supervivència
de la llengua francesa.4 De fet, com és característic en la majoria dels moviments col·lectius de
base ètnica, els immigrants eren vistos com una amenaça a la integritat de la nació, un desafia-
ment a la cultura i a les institucions francocanadenques, per la qual cosa la comunitat es va tan-
car tant com va poder a les influències estrangeres, com a part d’una actitud defensiva de
supervivència. Tanmateix, des d’una concepció de pertinença més oberta i inclusiva, el Quebec
es va definir no tan sols com una societat oberta a la immigració per raons instrumentals,
sinó també com una societat que començava a acollir les contribucions dels immigrants dins les
orientacions generals de la comunitat política –de fet, la justícia i la legitimitat del projecte socie-
tari es van convertir en sinònims d’això. Kymlicka descriu clarament la rellevància política
d’aquesta transformació:
La noció d’una ciutadania quebequesa distinta ha experimentat un avenç espectacular. En el
període d’una vida, la identificació dominant dels quebequesos s’ha transformat profunda-
ment. De canadencs, van passar a ser francocanadencs, després francoquebequesos i, finalment,
quebequesos [...]. Aquestes transformacions no es poden interpretar com una simple evolució
d’una mena de sentiment de pertinença de la tribu, sinó que representen, més aviat, un avenç
constant de la identitat quebequesa, els fonaments de la qual han passat de la no-ciutadania a la
ciutadania.5
A més, aquest nou èmfasi en la intervenció estatal va portar les autoritats a considerar la immi-
gració com un mitjà amb el qual es podia afrontar el descens de l’índex de la natalitat al Quebec
i així enfortir-ne l’economia. Aquesta necessitat de la immigració deguda al baix índex de nata-
litat es va convertir en una preocupació creixent per la diversitat social i la integració, especial-
ment pel que fa a les qüestions culturals, polítiques i identitàries. Ben aviat, el Quebec es va adonar
que un projecte de societat plenament desenvolupat liderat per l’estat incloïa una estratègia glo-
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bal amb relació a la immigració, i aquesta qüestió era massa important per a les nacions mino-
ritàries com per deixar-la a mans de les autoritats centrals. Novament, ben aviat es va evidenciar
que la immigració afectaria el futur mateix de la nació, com també la continuïtat del projecte socie-
tari amb les pressions exògenes relacionades amb la multinació més gran. 
Si analitzem breument dades més contemporànies, observem que la immigració continua
essent una preocupació essencial per al Quebec. Els quebequesos que tenen com a llengua mater-
na el francès estan en majoria arreu de la província. Segons
dades del cens de 2001, aquest grup constitueix el 81,4 % de la
població total. Tanmateix, a l’illa de Mont-real, aquesta xifra es
redueix significativament fins al 53,2 %. És evident que la inte-
gració a les àrees urbanes continua essent una preocupació
bàsica per al futur del francès al Quebec i la seva capacitat d’ac-
tuar com l’element principal d’una cultura comuna de con-
vergència.6 A més, el 10 % dels quebequesos han nascut a fora
del país, la qual cosa es tradueix en uns 750.000 residents, la
majoria dels quals viuen a la ciutat de Mont-real.
Resulta clar que els poders de selecció i d’integració que
han pretès exercir els successius governs quebequesos des de la
Revolució Tranquil·la és un reflex del que es pot anomenar una
«asimetria natural» en la configuració dels poders en el sistema
federal canadenc. De fet, els acords bilaterals entre Ottawa i el
Quebec han garantit al llarg del temps, al govern del Quebec, cada
vegada més responsabilitats en aquesta àrea, i la immigració
sovint es presenta com a exemple clàssic de la capacitat inherent
del federalisme canadenc per adaptar-se a les circumstàncies canviants i a les necessitats espe-
cífiques de determinats estats membres. Tanmateix, el recurs als acords bilaterals no és un tema
que compti amb el suport unànime com a solució permanent per satisfer les demandes del
Quebec, atès que no formalitzen l’estatus del Quebec com una comunitat política fundadora en
la concepció multinacional del país. De fet, determinades formes d’asimetria federal són objec-
te d’oposició política en les relacions entre el Quebec i el Canadà, i requereixen una elaboració
ulterior, com s’il·lustra a l’apartat següent. 
EL FEDERALISME ASIMÈTRIC I EL QUEBEC: UNA QÜESTIÓ CONSTITUCIONAL 
Si bé el fet de compartir de manera reeixida la jurisdicció de la immigració sovint es presenta com
un exemple de la bona flexibilitat del sistema federal canadenc, cal dir que és una forma limita-
da d’asimetria. De manera resumida, les asimetries federals poden adoptar, concretament,
dues formes. D’una banda, hi ha acords asimètrics que són de naturalesa constitucional i jurí-
dica (de iure), els quals són pròpiament objecte de la divisió de les qüestions de poder i, d’altra
banda, hi ha asimetries que són el resultat d’acords bilaterals ad hoc entre els ordres del govern
(de facto), les quals són més fàcilment reversibles. Aquest darrer enfocament és el resultat del desig
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de dotar la pràctica federal de mecanismes pragmàtics que es puguin fonamentar en acords mutus
negociats entre representants dels dos ordres de govern. Tradicionalment, la posició del Quebec
ha estat demanar canvis amb garantia de futur proposant modificacions de iure. Tanmateix, l’at-
zucac constitucional actual ha donat com a resultat una situació en què el Quebec s’ha vist forçat
a acontentar-se amb acords que es poden modificar segons les relacions de poder que hi hagi en
cada moment –unes relacions que són sempre desfavorables al Quebec. Això ha portat a confiar
més en la signatura d’acords de facto, sense cap mena de garantia formal a llarg termini.
En el context del constitucionalisme canadenc contemporani, si n’excloem els articles de natu-
ralesa asimètrica que ja recollia la Constitució de 1867 (per
exemple, l’article 133 sobre l’ús de la llengua anglesa i la france-
sa; els articles 93A, 94 i 98 de la Constitution Act de 1867; el parà-
graf 23(1) del Charter of Rights and Freedoms del Canadà, i l’article
59 de la Constitution Act de 1982),7 l’abast del federalisme asimè-
tric s’ha reduït bàsicament a acords de naturalesa no constitucio-
nal. En són exemples el Pla de pensions del Quebec (1964); els
acords sobre immigració (Cloutier/Lang, 1971; Bienvenue/
Andras, 1975; Cullen/Couture, 1978; Gagnon-Tremblay/McDou-
gall, 1991) i sobre formació de la mà d’obra (1997), i l’acord
recent en matèria de sanitat (2004).
En general, el Quebec ha considerat l’asimetria des de dues
grans perspectives. Per a la majoria, els sobiranistes han inter-
pretat el federalisme asimètric com una estratègia per desmobi-
litzar les forces nacionalistes i com una compensació miserable
a les intrusions freqüents del govern central en àmbits de juris-
dicció exclusiva del Quebec. La discussió principal es pot resu-
mir de la manera següent: ¿Quin benefici se’n treu, de
conformar-se amb petites parcel·les de poder, quan el Quebec podria tenir el seu propi estat, capaç
d’administrar totes les seves responsabilitats? Tal com l’interpreten les forces profederalistes del
Quebec, el federalisme asimètric és presentat com un mecanisme que permetria recobrar la con-
fiança dels quebequesos en el sistema, i destaquen la flexibilitat que és inherent en la federació.
Si no es poden obtenir guanys permanents mitjançant modificacions constitucionals, els
defensors del federalisme creuen, almenys, en la possibilitat de trobar fórmules cas per cas espe-
cífiques per al Quebec, dins el context del federalisme, tal com és concebut actualment al
Canadà. D’aquesta manera, la asimetria s’acull com una evolució natural de la diversitat d’inte-
ressos de les províncies, més que com una qüestió realment constitucional que prové de divisions
socials distintes i políticament rellevants, que es poden comprendre millor amb la idea d’iden-
titat col·lectiva. Ara com ara, l’oposició al federalisme asimètric de iure continua essent una carac-
terística de les relacions intergovernamentals al Canadà, la qual sembla que s’ha fixat com a punt
innegociable del federalisme.
En efecte, en la mesura que l’estructura federal bàsica es continua definint a través del
prisma d’una comunitat política unificada pancanadenca, els garants de la qual són el govern fede-
ral i la uniformitat de la constitució, les iniciatives frustrades de renovació constitucional dels anys
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vuitanta i principi dels noranta (la repatriació i la modificació de la Constitució canadenca
l’any 1982 sense el consentiment del Quebec, els acords del Llac Meech i Charlottetown) han estat
substituïdes per una visió centralitzadora guiada per la idea d’una renovació no constitucional.8
De fet, consolidar els poders del Quebec en el camp de la immigració va ser una de les cinc deman-
des mínimes que el govern del Quebec va formular per donar el seu consentiment a una nova
constitució. Apaivagat el desig d’un canvi constitucional arreu del país a partir de 1993, aquest
plantejament d’un «pla B» partia de la premissa que els intents
constants d’abordar qüestions constitucionals –especialment les
relacionades amb les demandes del Quebec– són una amenaça
a la unitat nacional. El factor principal que va impulsar aquest
enfocament en les relacions intergovernamentals va ser un
èmfasi renovat en l’ús del poder de despesa federal per dissen-
yar polítiques al gust d’Ottawa, amb l’establiment d’unes condi-
cions concretes per als estàndards nacionals o bé amb intrusions
descarades a les jurisdiccions provincials. 
Segons Harvey Lazar, aquesta estratègia permanent de reno-
vació basada en mesures parcials i ad hoc, que es caracteritza per-
què insisteix en la cooperació federal-provincial i un nou model
de gestió pública9 per a la prestació dels serveis, ha eludit qual-
sevol intent d’incloure el concepte d’asimetria en l’estructura
federal. Si bé Lazar sosté que aquesta és l’única opció política viable de reforma, perquè alhora
que permet garantir a la resta del Canadà que no hi haurà un estatus especial per al Quebec inten-
ta demostrar al Quebec que el país no està lligat a cap sistema federal estàtic inflexible, tanma-
teix reflecteix la perpetuació de la idea que l’ordre constitucional al Canadà no està obert a
canvis ni a cap negociació.
Per bé que el tema de la immigració no s’ha tractat de manera directa recentment, atès que
es continua regint per tractats bilaterals, tanmateix està relacionat amb aquest model de relacions
intergovernamentals en el sentit que el Quebec es veu incapaç d’assegurar-se un lloc en el
federalisme canadenc que li garanteixi el seu estatus de nació minoritària que actuï com la prin-
cipal societat d’acollida als nouvinguts. El federalisme implica compartir la sobirania, alhora que
defineix els contorns de la comunitat política –no es limita a la prestació de serveis del govern als
ciutadans. Quan l’estat central concep les àrees de les polítiques com a obstacles administratius
que porten a una reforma del marc legal, més que com a àrees inviolables d’autogovern, les pro-
víncies s’inclouen en aquest procés simplement perquè hi han de ser –són responsables d’aquells
camps–, com si fossin els gestors en una cadena jeràrquica. 
Segons Jennifer Smith, la renovació no constitucional, en sentit ampli, és antifederal en les
seves intencions i els seus resultats, i desatén greument el principi federal en els aspectes
legals i normatius. Smith sosté que la posició del Quebec en qüestions constitucionals ha estat
molt coherent al llarg del temps. Renunciar a l’existència d’unes convencions i unes normes cons-
titucionals ben establertes l’únic que fa és galvanitzar l’oposició, la qual cosa serveix com a recor-
datori constant de determinades referències que permeten avaluar la fortalesa i la rellevància del
federalisme al Canadà. Smith també planteja algunes qüestions relatives al rol de la renovació
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no constitucional, que porten a subvertir les proteccions legals que s’atorguen a les províncies
més febles, i crear així una jerarquia entre províncies pel que fa a les seves relacions amb
Ottawa. Finalment, la renovació no constitucional condueix a una
situació d’ambigüitat pel que fa a la rendició de comptes dels
governants davant dels seus governats –una situació que fa
que els ciutadans cada cop tinguin menys clar quin ordre de
govern és el responsable d’una iniciativa política determina-
da.10
En resum, la renovació no constitucional, tant en les seves
manifestacions més recents com en l’ús del bilateralisme en
àrees en què es tracten temes matèria per matèria, assenyala la
manca d’una visió federal per al Canadà, i no la seva flexibilitat
institucional inherent. Constitueix una estratègia arbitrària
que diu més del fracàs d’encaixar la diversitat com a principi fede-
ral, que de la seva intenció declarada d’abordar les distintes
necessitats sense fer trontollar el constitutionalisme canadenc.
El federalisme canadenc és tan flexible com vol que ho sigui el
govern federal, i evoluciona dins uns límits tan estrets que no per-
meten una aportació significativa per part del Quebec. 
Després d’analitzar el context en què els poders amb jurisdic-
ció sobre la immigració actuen al Canadà, a l’apartat següent s’examinen amb més detall els diver-
sos acords bilaterals relatius a la selecció i la integració dels immigrants que han signat Ottawa
i el Quebec al llarg dels anys. A manca d’un acord permanent, aquests acords han permès al
Quebec deixar la seva empremta particular en la immigració actual al Canadà. 
LA IMMIGRACIÓ I ELS ACORDS BILATERALS
El primer acord signat entre els dos ordres de govern fou el de Lang-Cloutier l’any 1971.11
Aquest acord permetia que representants del Quebec treballessin a les ambaixades canadenques
i participessin en l’assessorament dels funcionaris d’immigració canadencs destinats a l’estran-
ger sobre les condicions socials específiques del Quebec. Posteriorment, l’acord Andras-
Bienvenue, signat el 1975, va ampliar lleugerament el rol dels agents del Quebec, atès que ara se’ls
permetia dirigir les entrevistes als candidats. A més, els agents tindrien una part més activa en
el procés de selecció i a l’hora de fer recomanacions als oficials responsables dels visats.
Tanmateix, el rol dels funcionaris quebequesos es limitava, de fet, a tasques d’assessorament, com
van reconèixer formalment els funcionaris d’immigració que treballaven sota la bandera del govern
canadenc.
L’any 1978, el Quebec-Canada Accord in Matters of Immigration and Selection of Foreigners [Acord
entre el Quebec i el Canadà en matèria d’immigració i selecció dels estrangers], conegut com a
acord Cullen-Couture, va atorgar al Quebec un rol més destacat en la selecció dels immigrants.
Es concedia al Quebec el poder de seleccionar els candidats que preferís de la seva pròpia xarxa
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d’oficines a l’estranger. A més, també se li atorgava la capacitat de controlar els moviments d’im-
migració temporal de treballadors i estudiants. D’aquesta manera, a l’hora que es respectava el
marc general de la legislació canadenca en matèria d’immigració, el Quebec es podia assegurar
almenys una part important dels seus objectius amb relació al
volum i la composició de la seva immigració. El govern federal
conservava el control de les fronteres i l’admissió i la selecció dels
qui sol·licitaven l’estatus de refugiat. A més, el Quebec havia d’ac-
ceptar les categories d’immigrants que la legislació federal defi-
nia –immigrants independents, de família i individus en perill.
L’any 1991, les dues parts van signar el Canada-Quebec
Accord Relating to Immigration and Temporary Admission of Aliens
[Acord entre el Quebec i el Canadà sobre immigració i admissió
temporal d’estrangers], conegut com a acord Gagnon-
Tremblay/McDougall. Aquest ha estat l’acord més recent i
exhaustiu i el que ha intentat assignar responsabilitats de la
forma més adequada. El govern federal es responsabilitzava
del volum anual d’arribada d’immigrants al Canadà, dels crite-
ris de residència (durada, permís d’estudis i de treball), de les
categories d’immigrants, dels criteris per al suport a la família, i ajudava en els casos de familiars
i en les peticions d’asil. S’atorgava al Quebec la responsabilitat exclusiva en tres àmbits relacio-
nats amb la immigració permanent: 
1. El volum total d’immigrants destinats al seu territori. 
2. La selecció de candidats que buscaven establir-se al Quebec (amb l’excepció dels qui
demanaven l’estatus de refugiat i la reunificació familiar). 
3. La gestió i el seguiment dels acords de suport i la seva durada, d’acord amb els criteris que
la legislació federal estableix. 
Pel que fa a la immigració temporal, el Canadà ha de rebre el consentiment del Quebec en
qüestions relatives a l’expedició de permisos de treball, el lliurament de permisos d’estudis i l’ad-
missió d’estudiants internacionals (excepte en els casos en què aquests darrers participin en un
programa canadenc d’ajuda a països en via de desenvolupament), com també l’autorització que
es dóna a un visitant del Quebec perquè pugui rebre tractament mèdic.
En resum, mentre el Canadà fixa les línies generals, el Quebec té molt marge de maniobra
segons la forma que triï per satisfer les seves necessitats. Per exemple, si bé els criteris de
selecció els estableix el govern federal, el Quebec en pot modificar el pes relatiu de les prioritats.
Pel que fa a l’ús de l’idioma, que és un factor de preocupació important al Quebec, aquest
assigna 15 punts a qui acrediti un bon domini del francès, enfront dels 2 punts que s’atorguen
per a l’anglès. En canvi, el govern federal assigna el mateix pes als dos idiomes. Tanmateix, el
Quebec no vol anar massa lluny en l’exigència de l’idioma, ja que està compromès també a defen-
sar d’altres valors, com ara la reunificació familiar, l’establiment dels refugiats i les habilitats que
aporten valor econòmic.12
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A més, aquest acord garanteix una certa formalitat a l’autoritat dels funcionaris d’immigra-
ció del Quebec que actuen a l’estranger. Revisen els expedients dels sol·licitants, els entrevisten
i, en darrera instància, els donen l’aprovació per entrar al Quebec. Aquest procés pretén demos-
trar clarament que és el govern del Quebec qui els admet, per ajudar a esvair qualsevol confusió
que hi pugui haver entre els immigrants. A més, com que els funcionaris representen el govern
del Quebec més que ser uns mers funcionaris canadencs que
apliquen els criteris del Quebec, això redueix la possibilitat que
els agents utilitzin a títol individual la seva discrecionalitat en con-
tra dels interessos del Quebec.
Un dels objectius implícits de l’acord de 1991 era enfortir la
capacitat del Quebec per mantenir el seu pes demogràfic dins el
Canadà i fomentar la idea que el procés d’admetre i integrar els
immigrants hauria de promoure clarament l’estatus del Quebec
com a nació minoritària i societat d’acollida de ple dret. Així, l’a-
cord permetia que el Quebec rebés un percentatge d’immi-
grants igual al percentatge de la seva població dins el Canadà
–amb una clàusula que en permetia un cinc per cent més, la qual
no s’ha exercit mai. 
A més, el govern canadenc ha decidit consultar el Quebec
sobre el volum total d’immigrants que s’havien de destinar al
Canadà. El Quebec també ha resolt rebre al seu territori una pro-
porció igual de refugiats. Mentre el Canadà acorda l’estatus de
refugiat, el Quebec té veu en la selecció d’aquells candidats que siguin més susceptibles d’esta-
blir-se al Quebec, és a dir, amb més probabilitats de respondre als criteris que fixa el Quebec. Els
visitants també estan subjectes al consentiment previ del Quebec per a ser-hi admesos. En resum,
el Quebec controla directament els immigrants «econòmics» i té una intervenció important en
l’aplicació dels criteris de selecció d’altres categories. També és important assenyalar que
aquest acord va transferir al Quebec els serveis d’acollida i la integració lingüística i cultural, com
també els recursos financers necessaris per exercir aquesta responsabilitat. 
Si bé el Quebec ha negociat per aconseguir un gran marge d’actuació que li permeti establir
la seva pròpia política d’immigració, a l’apartat següent analitzem els defectes d’un plantejament
bilateral que no relaciona fonamentalment la immigració amb l’estatus del Quebec com a
nació minoritària i la seva posició com a règim de ciutadania diferent dins del Canadà. Si bé la
flexibilitat dels criteris de selecció i la capacitat d’admetre immigrants és important per contro-
lar els fluxos d’immigració i assolir uns objectius lingüístics i socioeconòmics determinats, és
en l’àmbit de la integració on es percep més l’impacte de les prioritats constitucionals del
Canadà. 
Novament, la immigració és una qüestió constitucional en sentit ampli, fins al punt que les
polítiques en aquesta àrea serveixen per oferir guies normatives per a la ciutadania –en altres
paraules, no es pot «donar» a una comunitat política el control sobre la immigració com si fos un
servei més que s’ha de prestar. Està relacionada estretament amb els límits de la identitat en qual-
sevol comunitat política democràtica; per tant, s’hauria d’atorgar a l’estat la capacitat de desen-
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En canvi, per a les forces
profederalistes del
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volupar i promulgar allò que Michael Sandel anomena «projectes formatius»13 sense el pes afe-
git d’haver de justificar constantment la seva rellevància particular en el marc d’una associació
política més àmplia. 
ELS LÍMITS DEL FEDERALISME ADMINISTRATIU: VERS UN RECONEIXEMENT FORMAL
DE L’ASIMETRIA
Si bé el Quebec ha guanyat molt terreny en el camp de la immigració, especialment en compa-
ració d’altres demandes tradicionals de divisió de poders, encara li queda molt camí per recórrer
perquè pugui afrontar la seva posició precària com a nació minoritària. De fet, un problema per-
sistent que té el Quebec és que, malgrat els esforços esmerçats per aplicar una política d’integra-
ció coherent, molts immigrants arribats de nou i àdhuc alguns grups ètnicoculturals ja establerts
es continuen identificant principalment amb la ciutadania canadenca, a desgrat del esforços del
Quebec per formular la ciutadania canadenca en uns termes diferenciats. Un aspecte que
intervé en aquest fenomen és, sens dubte, l’ambigüitat que afronten els nouvinguts com a
conseqüència de les interpretacions oposades de comunitat política.14
El Canadà és el responsable de concedir l’estatus formal de ciutadania, la qual es basa fona-
mentalment en el multiculturalisme i el bilingüisme pancana-
dencs, una Charter of Rights and Freedoms [Carta de drets i
llibertats] i la igualtat de les províncies. Formalment no reconeix
la asimetria com una característica constitutiva del país. De fet,
en part a causa de la consolidació constitucional d’una Charter
of Rights and Freedoms l’any 1982, el país no es defineix sobre la
base de privilegiar sociopolíticament unes comunitats històri-
ques i territorials, sinó sobre la base de la igualtat dels drets indi-
viduals arreu del territori i de la doctrina de la igualtat provincial.
Així, per bé que el Quebec té un model plenament articulat de
pluralisme cultural que estructura les seves polítiques d’inte-
gració –l’interculturalisme–,15 que pretenen invalidar el multi-
culturalisme canadenc, els líders de les comunitats
etnicoculturals continuen recelant d’aquest model, i de moltes
iniciatives promogudes pel govern del Quebec que es poden titllar de qüestions de «ciutadania».
És vist o bé com un projecte ocult que busca l’assimilació, enfront del pluralisme del multicul-
turalisme canadenc, o bé com un estratagema nacionalista per trencar encara més els lligams amb
el Canadà –més que com un esforç genuí per integrar els immigrants en un espai democràtic dis-
tint.16 La legislació en matèria lingüística, com ara la Llei 101, no és vista, doncs, com la d’una llen-
gua nacional en què convergeixen persones de procedències diverses, sinó com la d’una llengua
majoritària que compta amb unes lleis que actuen com a mecanismes instrumentals per garan-
tir el manteniment de la pau lingüística, o bé per acabar definitivament amb l’ús de l’anglès.17
De fet, la política canadenca en matèria de multiculturalisme, que es va començar a aplicar
l’any 1971, pretenia distingir el Canadà pel seu plantejament distintiu pel que fa a la integració
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En resum, mentre el
Canadà fixa les línies
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en el context del pluralisme cultural –un plantejament que no confiava en els drets universals de
les persones i en les pressions per ajustar-se a aquest projecte, que són característiques de l’ide-
al tradicional. Les idees bàsiques que sostenien aquest model eren que totes les identitats cultu-
rals podrien participar en règim d’igualtat en la vida democràtica sense renunciar a les seves fonts
de significat culturals, les quals serien reconegudes i àdhuc
protegides per l’estat central. Sense aprofundir massa en una anà-
lisi d’aquesta política, l’element essencial per a la nostra discus-
sió és l’efecte centralitzador inherent que va tenir. En no
diferenciar entre diferents formes i manifestacions d’identi-
tats col·lectives políticament destacades –per exemple, entre
minories nacionals històriques, la identitat nacionalista majo-
ritària i els grups etnicoculturals–, la idea predominant era que
totes les «reivindicacions culturals» eren el mateix, i la seva
referència principal eren els drets que el govern central els
atorgava.
L’atractiu nacionalitzador d’aquest plantejament és evident.
Alhora que nega que el Canadà sigui una cultura dominant
entorn de la qual s’organitzarà el govern, l’estat central tracta de
fomentar un pol de lleialtat que es basa en els sentiments de pertinença al Canadà com a prin-
cipal comunitat política de referència. Així doncs, el multiculturalisme, com un dels pilars de la
ciutadania canadenca, no és el compromís per un model de pluralisme cultural que englobi drets
col·lectius diferenciats, sinó més aviat un instrument de construcció nacional destinat a minar
la primacia de qualsevol agrupament col·lectiu concret que reclami el dret de governar una comu-
nitat política democràtica separada, com a part de l’estructura federal. En altres paraules, un ins-
trument destinat a actuar com a protecció contra la concepció multinacional del federalisme
canadenc. Bourque et al. subratllen aquest punt de manera succinta:
La ideologia [...] es defineix en relació amb l’estat territorial. Circumscriu una comunitat de perti-
nença a l’estat a dintre d’un país –el Canadà. D’aquesta manera, privilegia clarament les dimensions
nacionals de la producció de la comunitat, encara que el discurs s’esforci a trobar una representació cohe-
rent de la nació canadenca. Aquest nacionalisme canadenc troba el seu significat ple en l’oposició als
«contranacionalismes» del Quebec i dels pobles aborígens.18
En resum, aquesta projecció d’una consciència postnational va lligada a la imatge del decli-
vi progressiu de la rellevància del nacionalisme minoritari, cosa que dificulta els esforços del
Quebec per constituir-se en una societat d’acollida distinta per als nouvinguts. 
En l’itinerari constitucional del Canadà, l’acord de Meech Lake, que es va extingir a principi
dels anys noranta, fou el darrer intent d’atorgar al Quebec un estatus diferenciat com a caracte-
rística de l’autoconcepció permanent del Canadà, per mitjà d’una disposició constitucional
que reconegués el Quebec com una societat distinta. El fracàs va ser degut a l’oposició de la resta
del Canadà a creure que el país pogués mantenir un sentiment d’unitat si s’estructurava com un
estat multinacional. De fet, una de les cinc demandes mínimes del Quebec era tenir poders de
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facto en el camp de la immigració que estiguessin reconeguts a la constitució. Quan el paquet de
la reforma constitucional es va extingir, el govern federal va intentar negociar amb el Quebec per
mitjà d’acords administratius que no eren constitucionalment vinculants i, per tant, no corrien
el perill de semblar una amenaça a la integritat del país. Només cal llegir la redacció del preàm-
bul del darrer acord bilateral sobre immigració, de 1991: 
- Reconeix la identitat distinta del Quebec. 
- Pretén, entre altres coses, enriquir i enfortir el teixit cultural i social del Canadà, tenint en
compte el seu caràcter federal i bilingüe. 
- La carta dels drets i llibertats canadenca garanteix drets de mobilitat a tota persona que tin-
gui l’estatus de resident permanent del Canadà i garanteix la mateixa protecció i els mateixos bene-
ficis de la llei a tothom, sense discriminació.19
L’ambigüitat s’il·lustra de manera fantàstica ja en aquest preàmbul –el Quebec és diferent però
tots els canadencs són iguals gràcies al privilegi de la ciutadania
canadenca. De fet, el govern federal ha intentat sistemàtica-
ment moure’s mantenint aquest equilibri constant entre la uni-
tat i l’especificitat del Quebec per mitjà d’acords arbitraris, no
acceptant mai que el multinacionalisme fos un fet sociopolític
constitutiu sobre el qual es va fundar el país. Si bé els fona-
ments liberals de la ciutadania canadenca, tal com es mostren
superficialment en el preàmbul anterior, són irreprotxables
des d’un sentit normatiu, tanmateix són inadequats per a un con-
text multinacional que requereix alguna forma de compromís
asimètric. 
Els darrers anys, hi ha hagut una gran discussió sobre l’esta-
bliment d’una ciutadania formal quebequesa per tal que els
nouvinguts siguin informats clarament que el projecte del
Quebec per al desenvolupament d’una comunitat política de parla
francesa no s’oposa als drets que atorga la ciutadania canaden-
ca. Probablement, queda per a un futur bastant llunyà saber si
finalment el govern central concedirà o no que hi hagi una
cerimònia de ciutadania a part per al Quebec, per exemple, o bé un interculturalisme oficial que
sigui reconegut juntament amb el multiculturalisme com a base per a la pertinença, o fins i tot
una disposició a la constitució canadenca com a societat distinta. 
Aquests són els aspectes definidors del país i, com ja hem vist, el Canadà no està disposat a
anar gaire més enllà dels acords administratius bilaterals a l’hora de compartir el dossier de la
immigració amb el Quebec. Tot i que el Parlament ha reconegut recentment que el Quebec és «una
nació dins d’un Canadà unit», els autors d’aquesta moció han deixat clar reiteradament que les
concessions menors a les demandes tradicionals del Quebec es produiran per parts i sobre una
base de reforma del marc legal. Sospito que el mateix es pot dir més, concretament, sobre la immi-
gració.
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2. Joseph CARENS, «Immigration, Political Community and the Transfor-
mation of Identity: Quebec’s Immigration Policies in Critical Perspective», a J.
CARENS (ed.), Is Quebec Nationalism Just: Perspectives from Anglophone Canada
(Montreal i Kingston: McGill-Queen’s University Press, 1995), p. 20.
3. Kymlicka defineix la cultura societària com «una cultura que propor-
ciona als seus membres formes de vida amb sentit per a totes les activitats
humanes». Will KYMLICKA, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority
Rights (Oxford: Oxford University Press, 1995), p. 76.
4. Vegeu Fernand HARVEY, «La question de l’immigration au Québec.
Genèse historique», Conseil de la langue française. Le Québec français et l’école à
clientèle pluriethnique. Contributions à une réflexion, (Québec: Éditeur officiel
du Québec: 1-55 (Documentation du Conseil de la Langue Française, 29). 
5. Will KYMLICKA, Théories récentes sur la citoyenneté (Ottawa: Multicultura-
lisme et Citoyenneté, Canadà, 1992), p. 45. Vegeu també Micheline LABELLE, «À
propos de la reconaissance de la diversité dans l’espace nationale québécois.
Exclusion ou incorporation segmentée?», a Joseph Y. THÉRIAULT (ed.), Les petites
sociétés: enjeux et perspectives (Quebec: Presses de l’Université du Québec, 2005),
p. 27-47. 
6. Vegeu Michel PAGÉ, «La francisation des immigrants au Québec en
2005 et après», a A. STEFANESCU i P. GEORGEAULT (ed.), Le Français au Québec: Les
nouveaux défis (Mont-real: Fides, 2005), p. 191-232.
7. Vegeu Gérald BEAUDOIN, «La philosophie constitutionelle du rapport Pepin-Robarts», a Jean-Pierre WALLOT (ed.),
Le Débat qui n’a pas eulieu: La Commission Pépin-Robarts, quelque vingt ans après (Ottawa: University of Ottawa Press, 2002),
p. 86.
8. Per a més informació sobre la renovació no constitucional com a aspecte definidor del federalisme canadenc des
del fracàs de les negociacions constitucionals, vegeu Harvey LAZAR (ed.), Canada: The State of the Federation, 1997: Non-
Constitutional Renewal (Kingston: Institute of Intergovernmental Affairs, 1997).
9. Per a més informació sobre el model de la «nova gestió pública» com a guia estructuradora per a la prestació de
serveis al Canadà, vegeu Leslie A. PAL, «New Public Management in Canada: Old Whine in New Battles?», James BICKERTON
i Alain-G. GAGNON (ed.), Canadian Politics, Fourth Edition (Peterborough, Ont.: Broadview Press, 2004), p. 185-202.
10. Jennifer SMITH, «Informal Constitutional Development: Change by Other Means», a Herman BAKVIS i Grace
SKOGSTAD (ed.), Canadian Federalism: Performance, Effectiveness and Legitimacy (Toronto: Oxford University Press,
2002), p. 40-58.
11. El govern del Quebec havia creat un Ministeri d’Immigració el 1968. 
12. CARENS, íbid, p. 26.
13. Michael SANDEL, Democracy’s Discontent: America in Search of a Public Philosophy (Harvard University Press:
Cambridge, MA, 1996), p. 6.
14. Jean-François LISÉE, Sortie de secours. Comment échapper au déclin du Québec (Mont-real: Boréal, 2000). Lisée demos-
tra que, entre els al·lòfons (ciutadans que no tenen el francès ni l’anglès com a llengua materna), el 51 % s’identificaven
com a canadencs el 1979, xifra que va pujar fins al 70 % el 1999. Lisée atribueix aquest fet a l’agressiva iniciativa simbò-
lica que el govern federal va dur a terme per pregonar els mèrits que atorgava la ciutadania canadenca enfront del movi-
ment sobiranista del Quebec.
15. Per a una avaluació més detallada del model d’interculturalisme del Quebec, especialment en el context dels pro-
jectes enfrontats de construcció nacional al Canadà, on aquest model coexisteix amb el multiculturalisme canadenc, vegeu
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GAGNON i IACOVINO, íbid., capítol 4. El model quebequès d’interculturalisme, desenvolupat a final dels anys vuitanta i prin-
cipi dels noranta, ha pretès tractar el pluralisme cultural com a element clau d’integració. Amb els anys, i com a conse-
qüència de les diferents prioritats dels governs successius, el model ha estat objecte d’algunes alteracions en l’èmfasi,
que han oscil·lat entre les tendències que insistien en la unitat (i la ciutadania)
i d’altres concepcions més plurals de pertinença que permeten un reconeixement
molt més públic de les particularitats dels grups etnicoculturals. Els contorns
d’aquests canvis d’èmfasi, però, han estat més aviat estrets, i les premisses
bàsiques del model han resistit la prova del temps com un plantejament únic del
Quebec a la qüestió del pluralisme cultural. Els tres pilars bàsics del model són:
1) una societat en què el francès és la llengua comuna de la vida pública; 2) una
societat democràtica en què s’espera i es fomenta la participació i la contribució
de tothom, i 3) una societat pluralista, oberta a múltiples contribucions dins els
límits que imposen el respecte dels valors democràtics fonamentals i la neces-
sitat d’un intercanvi entre comunitats. 
16. Per a més informació sobre el fenomen en què les nacions minoritàries
busquen crear un espai democràtic separat respecte de la nació majoritària
mitjançant processos de construcció nacional concurrents i evolutius, vegeu Gilles
BOURQUE, «Entre Nations et société», a Michel VENNE (ed.), Penser la nation qué-
bécoise (Mont-real: Québec Amérique, 2000). 
17. Micheline LABELLE i Daniel SALÉE, «Immigrant and Minority Repre-
sentations of Citizenship in Quebec», a Alexander ALEINIKOFF i Douglas KLUS-
MEYER (ed.), Citizenship Today: Global Perspectives and Practices, (Washington:
Carnegie Endowment for International Peace, 2001), p. 278-315.
18. Gilles BOURQUE, Jules DUCHASTEL i Victor ARMONY, «De l’universalisme
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